







化”“客 家 历 史 文 化”等 等。学 者 们 对 于“历 史 文
化”的混搭并用，似乎没有太多的疑虑。然而本人
从近年来对于区域史的研究经验中，却越来越感
觉到“历 史”与“文 化”这 两 个 貌 似 神 合 的 学 术 用
词，实际上存在着很大的歧义。























至少从五代、宋以来，福建以 及 后 来 的 台 湾，
民间普遍形成了关于闽台家族来源于河南中州的






































































从我们上面的论述中可以看出，即使 闽 台 区



















































































































分配表》《贸 易 绸 缎 品 种 比 例 表》《贸 易 绸 缎 色 彩
表》和《江南三织造贸易及其销银数量表》，对贸易
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